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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานคือความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน  คือการ
มีทศันคติต่อการปฏิบติังานในทางบวกของผูป้ฏิบติังาน  มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีต่องานท่ีปฏิบติั  ท าให้ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบ
ผลส าเร็จและมีคุณภาพอยา่งสูงสุดตรงตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีตั้งไว ้  งานวิจยัน้ีส ารวจถึงความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกดัส่วนโยธาในจงัหวดั
สระบุรี  การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  และการออกแบบแบบสอบถาม  โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ี
ท าการศึกษา คือ  บุคลากรในสังกดัส่วนโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรีจ านวน 77 
แห่งประกอบไปดว้ยบุคลากรต าแหน่ง ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้งตามภารกิจ และ
พนกังานจา้งทัว่ไป รวมมีจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 215 คน 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจะท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจของบุคลากรส่วนโยธาใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรใน
การท างานอยูใ่นระดบัสูง และปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมระดบัความพึงพอใจคือ การยอมรับนบัถือ และ
การส่งเสริมการพฒันาตนเองของบุคลากร และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัคือตวัแปรตน้ท่ีให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความพึงพอใจแตกต่างกนั ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะถูกน ามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารองค์กรในการวางแผนระบบบริหารงานบุคคลและรวมถึงแนว
ทางการพฒันาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลสังกดัส่วนโยธาต่อไป 
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 Personnel’s satisfaction on their work is good attitude of person to work for 
their better organization. This study is aimed to investigate satisfaction of personnel 
working in district administrations of civil in Saraburi province. The study results will 
be useful for enhancing personnel’s satisfaction which leads to work effectiveness of 
the organizations. Questionniare was set up based on Herzberg’s two factors theory. 
The target populations are the personnel who work in all 77 administrations of civil in 
Saraburi province. They are all 
 together 215 including government officers, permanent employees,  
The results show that level of personnel’s satisfaction is high. The most 
important factors supporting personnel’s satisfaction are recognition & respect and 
promoting personnel’s professional skill. It is found that an educational level shows 
the most difference in opinion about factors supporting personnel’s satisfaction. The 
results is essential for strategic planning of the organizations.  
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